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'^7 
The \;ilsilii 
"Among the Pines " 
An Almanac for 1938 
published by the 
Junior Class 
for the Associated Student Body 
Whitworth College 
Spokane, Washington 
Foreword . . . 
A decidedly egotistical little man shows you through the NATSIHI 
. . . "An Almanac for 1938" . . . he was overjoyed when asked to help 
. . . wears a bright scarlet coat . . . has while woolen hair . . . no more 
need he said of him . . . he can write for himself . . . Mr. Doodle on 
page 7 thinks of all he has in store for you. 
THE EDITOR. 
l l m i m i m m m
"
1
" " " " "•' ' | | 
The Almanac 
It always hung upon the kitchen wall— 
A hook of magic where his 
parents found 
Their guiding signs . . . 
he marveled at them all. . . 
And how the distant sky 
could rule the ground . . . 
He wished his schoolbooks 
answered everything 
With such precision of the 
day and night. . . 
When weather favored . . . 
and what signs would bring 
Assurance that the plans 
he made were right. . . 
When he grew up . . . 
twelve signs no longer seemed 
Enough to cover all he had in mind . . . 
Sometimes the hook 
predicted fair—rain teemed . . . 
Things planted right. . . 
grew thick and bitter rind . . . 
Sometimes he wished 
for magic leading back 
Around the circuit of the Zodiac . . . 
—Glenn Ward Dresbach. 
McCAlX'S MAGAZINE. 
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I h - r i i i - a l ion . . 
"Mommie" Jenkins . 
friend and mother-
counselor of coeds 
and their dales. 
H o n o r . . . 
"Je r ry" S t a n n a r d . . 
Imilder of brawny 
men . . . bashful pal 
of the coeds. 
^•P^ W i 
September . . . 
Those first days on the eampus 
. . . when I arrived, I found the fac-
ulty ready to welcome their students 
. . . old and new . . . for another year 
. . . never could have predicted how 
much would he accomplished he-
fore May 27 . . . who can tell how 
many persons have learned of t rue 
success? 
Yours truly, 
MR. DOODLE. 
DR. WARD W. SULLIVAN 
TIH^ Prexy ' s W o r d . . . 
Time marches on . . . from the calendar of time we remove four 
years of our college training . . . they are the best years . . . for they 
enrich our lives so that the remainder of the calendar left for our 
use can be made glorious . . . full for man and God . . . we l ive. . . 
not by years . . . or months . . . or days or hours . . . but by experi-
ences of thought and deed . . . in service for a l l . . . thus Whitworth 
College contributes to life. 
0gm 
%" \ 
Dean 
F. T. Hardwiek . . 
At the head of the educa-
tional division . . . our Dean 
. . . adviser of the A. S. W. C. 
officers . . . Business adviser of the Natsihi for 1938 . . . coun-
selor for the men of the college . . . possessor of the most 
dreaded carpet in the college . . . in spite of this . . . the willing 
friend of everyone. 
IK'.-iii Msirion It. Jenk ins . . . 
Supervisor of the restless dorms 
girls . . . adviser of the Pirettes . 
deavor . . . gifted speaker on 
numerous subjects . . . h e r 
more formal duty . . . that of 
caring for the "general wel-
fare" of the coeds . . . the 
problem that sin' can't settle 
. . . isn't worth settling. 
. mother to all homesick 
and of the Christian En-
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Lilian G. Peck, 1$. I)i. 
Hursar 
Leslie R. Hedrick, Ph. D. 
Biology 
George O. Poinar, \L Mus. 
Music 
15. C. Neustel, M. S. 
Chemistry 
J. W. Countermine , M. A. 
Christian Education 
L. K. Bowersox, Ph. D. 
History 
John A. Carlson, M. S. 
Mathematics 
Frances E. Rose. M. I). 
Hygionv 
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Mary E. Baker, B. A. 
Extension Assistant 
G. B. Baldwin 
Extension Service 
Estella E. Baldwin, B. A. 
Registrar 
Elisabeth Baehimont, B. A. Otto G. Bachimont, M. A. 
Classical Languages Modern Languages 
Anna J. Carrel, M. Mus. 
Piano 
Jeannette E. Foster, B. A. 
Secretary to President 
Myron S. Clites, Ph. D. 
Educational Assistant 
Oscar K. Dizmang, M. A. 
Economics 
W e n Hatcher, B. A. Orpha Helm Hedrick, B. A. 
Promotional Department Women's Athletics 
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Alfred Hewitt 
Biology Assistan t 
Winifred McNair Hopkins, 15. A. 
Voice and Chorus 
Olive Logerstrom, M. S. 
Hotnr Economics 
Helen L. Magffl, M. A. [sabelle Carolyn McLeod, B. A. 
English mill Literature Speech and Dramatics 
Keith A. Murray, B. A. 
Promotional Department 
Ralph Sehlichtig, M. S. 
Mathematics and Physics 
Edith A. Serier, B. S. 
Librarian 
Orlin Spieer, B. A. 
English 
Gerald Stannard, B. A. 
Men's Athletics 
Boiide Tuveson 
Chem istry Assist<in t 
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WTV, Neighbors i " 
Always neighbors . . . after twelve years of association at 
Whitworth . . . their pets . . . students of the college . . . two 
kittens . . . he . . . our s e n i o r f a c u l t y member . . . veteran 
Junior Class adviser . . . professor of the science of life . . . 
always deeply interested in the w e l f a r e of others . . . the 
source of inspiration to many . . . to the two goes an honor 
copy of the NATSIHI. 
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<s CTOBER 
4^|- ^ A <:f|=-' 
V . LIBRA 
October . . . 
Three first years . . . filled with 
play as well as work . . . think you'll 
like the informality of this month 
. . . wanted very much to have a pic-
ture of every undergraduate . . . a 
picture big enough to see . . . what 
do you think of the picture of me 
sleeping through this month? 
Yours truly, 
MR. DOODLE. 
The Voire 
Steele . . . president . . . Blaisdell . . . social chairman . . . 
Thorndike . . . secretary . . . Dr. Bowersox . . . adviser . . . G. 
Rod key . . . vice-president . . . (rear) Wikstrom . . . treasurer. 
Third Year . . . 
A surprisingly small class . . . outnumbered by seniors . . . did not play 
tag with four-year men on Sneak Day . . . a secluded day at Twinlow suited 
them best . . . Adviser Hussong . . . retired . . . Adviser Bowersox . . . in 
harness . . . Hosts to graduates . . . at Women's Athletic Club . . . May 21 
. . . for Junior-Senior Banquet . . . an upperclassmen's tradition. 
The I'voplv . . 
First row . . . Trevi t t . . . Robinson . . . Lord . . . Simmons 
McCallum . . . Second row . . . Colpitis . . . N. Richardson 
Lautenschleger . . . Webster . . . Cosman . . . Wotr ing. 
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ilanh 
Mitchell . . . secretary . . . Professor Dizmang . . . adviser 
. . . Martin . . . treasurer . . . Eisenhauer . . . president . . . 
Mount . . . social chairman . . . Carlson . . . vice-president. 
Second Year 
And File 
First row . . . Koper . . . Buck 
. . . A. McCannon . . . Bagdon . 
Hawley . . . Conner . . . Mart in . 
row . . . Culp . , . Eisenhauer . . 
. . . Fourth row . . . D. Gibson 
Goodsell 
. . Mitchel l . . . P. Mi l ler . . . Mount 
. Second row . . . M. McCannon . . . 
. M. Hunsberger . . . Hunt . . . Third 
Hanson . . . R. Cook . . . K i rkpatr ick 
. . Bassford . . . Carlson . . . Hughart 
. Kirsch. 
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The 
C 
L 
A 
S 
s 
Traditional foe of cocksure frosh 
. . . defeated the neophytes in Frosh-
Soph s c r a p . . . d e e p - g r a s s e d 
meadow at fish hatchery . . . was the 
site of the tussle. . . the sandbag 
hattle . . . and the flag rush . . . held 
most i n t e r e s t for spectators . . . 
clicking cameras recorded the mo-
mentous day . . . turn to Campus 
section . . . page 65 . . . supplied an 
indoor team on Campus Day. 
Of 
4 0 
More File 
First row . . . G. Peterson . . . J. Peterson . . . H. Read . . . Wilson . . . 
A. Read . . . Sloan . . . Second row . . . Tobie . . . Stanford . . . Swenson 
. . . Ott . . . Roelim . . . Pryer . . . Third row . . . D. Schmirler . . . 
Roth . . . Wilkinson . . . Ritter . . . Stannard . . . Vaughan . . . Preston. 
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Bailey . . . treasurer . . . Sicklesteel 
. . . vice-president . . . Boughton . . . 
social chairman . . . Sherwin . . . sec-
retary . . . Professor Bachimont . . . 
adviser . . . (rear) Stephenson . . . 
president. 
I'roud . 
First Year . . . 
First row . . . Hess . . . Aldr ich . . . Geissler . . . Kelley . . . Ekins . . . 
Ferrera . . . Harsh . . . Second row . . . DeFoe . . . N. Gibson . . . Gibbs 
. . . Hawthorne . . . Krogh . . . Johnson . . . Brown . . . Kidwel l . . . 
Boughton . . . Th i rd row . . . Crosby . . . Grow . . . Fortmann . . . 
Bart lett . . . Carman . . . Hedal . . . Eaton . . . Kime . . . Fay . . . 
Fisher. 
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The 
C 
I, 
A 
S 
s 
of 
'41 
Green . . . eager . . . frosh . . . have 
t u r n e d into . . . seasoned college 
students . . . Frosh-Soph fight . . . at 
fish hatchery . . . September 10 . . . 
s t a r t e d the happy year . . . nine 
weeks of green dinks . . . paddles 
and flagpole inquisitions . . . taught 
humility . . . e n d e d w i t h t i r e d 
fannies . . . f r o s h picnic . . . Sep-
tember 9 brought the class together 
. . . at Loon Lake . . . the spring pic-
nic . . . March 18 . . . was in College 
Gym. 
and fJroivd . 
First row . . . L. 
. . . A. McCraith 
steel . . . Warren 
. . . Third row . 
. . . E. McCraith 
. . . C. Read 
. . . Ludwig . 
D. Robinson 
Unti 
. . . Morton . . . Nozaki 
. . Wegner . . . Sickle-
. . Sherwin . . . Seidel 
. . West . . . Wollaston 
. . Ralston . . . Neustel 
Stephenson . . . Wherry 
L. Rodkey . . . McCallum . . . J. Scott . . . Pierce . . . 
Higby . . . Lissy . . . Fifth row . . . Mansfield . . . 
. Rasmussen . . . Van Leuven . . . Scarpelli. 
McCannon . . . H. Thorndike 
. . . Vincent . . . Second row . 
. . . L. Scott . . . Thompson . 
. W. Peterson . . . Hickox . 
. . . L. Miller . . . Douglas . 
Sanders . . . Fourth row . . . 
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Mary Vi rg in ia Mount Lorraine Rasco 
Cmbstcrs . . . 
These two young women . . . interesting conver-
sationalists . . . won honors at Linfield College For-
ensic Tournament . . . F e b r u a r y 17, 18, 19 . . . 
Mount is the extemporaneous and after-dinner 
speaking champ . . . Rasco . . . took bouquets for 
her oratory. 
Debaters . . . 
Dr. Bowersox . . . forensics coach . . . has been guiding several budding 
Patrick Henrys this year . . . in the group below are . . . lawyers . . . doctors 
. . . and members of the clergy of tomorrow . . . all of them have realized 
need for ability to think on their feet . . . all will be able to sell themselves 
. . . to a busy world . . . don't try to argue with any of these. 
i*atriek Henry 
'Juniors . . . First row . . . Mount . . . Morton . . . Boughton . . . N. Gibson . . . Sec-ond row . . . Machle . . . Rasco . . . M. Clapp . . . D. Schmirler . . . 
Third row . . . W. Peterson . . . Franks . . . Fortmann . . . L. Mil ler. 
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» 5 s 
SCORPIO 
November . . . 
Like nothing better than a game 
of f o o t b a l l . . . t o 1 d John (Edgar 
Bergen) Finney to set me up . . . 
was the squad envious when I strode 
up the field ? . . . my . . . oh my . . . 
they weren't at all . . . you'll find all 
men's s p o r t s in this s e c t i o n . . . 
there's a hanquet in ease you get 
hungry. 
Yours truly, 
MR. DOODLE. 
"
! 
POND MOOERS WARRICK 
Pigskin Honors . . . 
High light of each football banquet . . . awarding of the "James Snider 
Memorial Award" . . . given in 1932 by Professor and Mrs. David L. Soltau 
. . . to the memory of James Snider, student . . . presented to the p l a y e r 
voted by his teammates to be the most inspirational . . . this year . . . Harley 
Mooers speedy broken-field runner . . . inspiring field general . . . won 
laurels . . . Honorary captain . . . for second consecutive year . . . is Howard 
Warrick . . . he finishes brilliant football career at Whitworth. 
B-Ball Honors . . . 
Climax of the basketball banquet was the presentation by Esther Miller 
. . .captain of Pirettes . . . of the Pirette Inspirational Award . . . to Howard 
Warrick . . . highest tribute given to basketball men . . . Howard's high-scor-
ing ability . . . consistent good ball managing . . . and contagious . . . hard-
driving spirit . . . won him title as most inspirational man. 
The tr ibute of honorary captaincy of Pirate quintet . . . earned by one of 
the best backboard men on the squad . . . is also clever ball handler . . . his 
fighting spirit and driving style . . . made Bill Pond constant inspiration to 
his team. 
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First row . . . Pond . . . Dr. Hedrick . . . Warr ick . . . Wil l iams . . . 
Steele . . . N. Richardson . . . Second row . . . L. Richardson . . . 
Carman . . . Carlson . . . Wollaston . . . Kirsch . . . Ralston . . . Coach 
Stannard . , . Third row . . . Mooers . . . Bassford . . . Stephenson . . . 
Eart lett . . . Colpitts . . . Ki rkpatr ick . . . L. Stannard. 
Tli«" **\\~ t lull 
Hnjovs sin Active Year . . . 
The men's sports letter organization . . . the " W " Club . . . was formed in 
1929 . . . all athletie lettermen . . . eligible for membership . . . the men are 
active in every phase of college life . . . some have earned positions on the 
honor roll . . . several are interested in musical activities . . . all in addition 
to being especially attached to athletics. 
This club enforcement group for campus traditions . . . the unlearned 
freshmen are instructed in . . . humility . . . respect for precedent . . . oh 
. . . and many novel little ideas that pop into the minds of the teachers. 
The annual Faculty versus Invincibles . . . basketball games . . . bring in 
shekels for playfield improvements . . . officers are . . . Howard Warrick 
. . . president . . . Norman Richardson . . . vice-president . . . Bill Wil-
liams . . . secretary-treasurer . . . Dr. Leslie Hedrick . . . adviser. 
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STEELE 
RASMUSSEN 
POND 
L. STANNARD 
BARTLETT 
MOOERS 
KIRKPATRICK 
UNTI 
RITTER 
CARMAN 
BASSFORD 
WOLLASTON 
WARRICK 
COACH STANNARD 
MILES 
MILLER 
KIRSCH 
L. RICHARDSON OSWALD 
SKELTON 
STEPHENSON MaclNTYRE CARLSON 
WILLIAMS 
RALSTON N. RICHARDSON 
HOOK 
S«»JI»»OII S u m m a r y 
Whitworth 0 
Whitworth 6 
Whitworth 0 
Whitworth 0 
Whitworth 20 
Whitworth 14 
Lewiston 6 
Whitman 12 
Lewiston 13 
Cheney 26 
Carroll 0 
Cheney Ramblers 12 
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First row . . . Maclntyre . . . Hook . . . G. Mil ler . . . Wollaston . . . 
Unti . , . Carman . . . Scarpelli . . . Bassford . . . Second row . . . 
McVay . . . Mooers . . . Oswald . . . Ralston . . . Steele . . . L. Rich-
ardson . . . N. Richardson . . . Bart lett . . . Kirsch . . . Skelton . . . 
Third row . . . K i rkpatr ick . . . Warr ick . . . Pond . . . Miles . . . Stan-
nard . . . Ritter . . . Carlson . . . Wil l iams . . . Coach Stannard. 
Pork Hide Heroes . . . 
By Coach Gerald Stannard 
BARTLETT . . . fast end . . . should improve with experience BASS-
hard-fighting lineman 
. a plugger . . . KIRK-
hard-charging lineman 
. MeVAY . . . defensive 
. . . MILLER . . . frosh 
the mail . . . OSWALD 
at the bottom of every pile . . . POIND . . . invaluable at 
. RALSTON . . . supplier of finesse to our offense . 
FORD . . . hard-blocking hack . . . CARLSON . . 
. . . CARMAN . . . sticky-fingered end . . . HOOK . 
PATRICK . . . a slave of a manager . . . KIRSCH . . 
. . . MacINTYRE . . . spirited lover of the pigskin . . 
demon and blocker . . . MILES . . . fighting center 
end with possibilities . . . MOOERS . . . carrier of 
. . .mighty mite . , 
quarter and end . 
L. RICHARDSON 
RICHARDSON . . 
hard-charging lineman who was never down N 
. indomitable lineman . . . "they shall not pass" . 
RITTER . . . string-bean end who kept plugging . . . SCARPELLI . . 
reserve with a future . . . SKELTOIN . . . a Johnny-on-the-spot manager , 
STANNARD . . . hard-charging . . . header up of center . . . STEELE . 
Jarring Junior Juggernaut . . . STEPHENSON . . . fast-running . . . hi 
punting back . . . UNTI . . . rapidly improving frosh . . . WARRICK . 
versatile end . . . WILLIAMS . . . aggressive back . . . gave all he had . 
WOLLASTON . . . lighting fury . . . at his best when going was tough. 
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Football Uanquet 
Attracts Large Crowd . . . 
Annual banquet given by W. A. A. for football men . . . held in Women's 
Athletie Club . . . as shown above . . . Harley Mooers presented with Snider 
Memorial . . . Howard Warrick elected honorary captain. 
Entertainers for affair . . . Marie Louise Gordon . . . Arlene Lafferty . . . 
Mary Koper . . . Burton Alvis . . . Bill Pond . . . L o w e l l Poore . . . Grant 
Rodkey . . . Perry Miles . . . speaker of the evening . . . Stanley S. Witter 
. . . director of Spokane playgrounds. 
Il-ltall IBa liquet . . . 
More than eighty basketball enthusiasts a t t e n d e d . . . annual banquet 
given by " W " Club to honor b a s k e t b a l l team . . . Howard Warrick . . . 
inspirational player recipient of Pirette award . . . Bill Pond . . . elected 
honorary captain . . . trophies are symbols of respect and admiration. 
Dr. Myron Clites . . . spoke of "Athletics in Education"" . . . program num-
bers given by Marie Louise Gordon . . . Perry Miles . . . and Stanlev White. 
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Two Wins and a 
llesirf breaker Enliven Season . . . 
A tie with Whitman called back . . . because of offside penalty . . . 
having tagged for three quarters . . . Pirates made a touchdown after 
long drive down field . . . in the dying moments scoring territory was 
reached again . . . after the penalty they failed to repeat. 
Opening athletic relations with Carroll College . . . Whitworth took 
the Helena team for a 20-to-0 doom . . . Mooers opened scoring in the 
second quarter . . . he intercepted a pass . . . galloped ninety-nine yards 
for a touchdown . . . Ralston . . . and Steele . . . followed to posts with 
pay loads. 
Home-coming . . . the season finale . . .ended in a 14-to-12 victory 
. . . over the Cheney Ramblers . . . the Ralston . . . Stephenson passing 
combination . . . the Wollaston . . . downf ield blocking . . . a n d t h e 
Stephenson runs . . . brought victory to close a successful season. 
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The Ifi:i» Varsi ty 
WOLLASTON 
N. RICHARDSON 
DOUGLAS 
L. RICHARDSON FLEMING 
MOOERS 
I t -Hal l I Vr*onalili«»* . . . 
JACK WOLLASTON . . . a hope for Pirates next season 
. . . BILL WILLIAMS . . . always came through with a hasket 
in pinches . . . HOWARD WARRICK . . . hooped one of the 
highest goal totals in Pirate history . . . GARTH STEELE . . . 
earned a starting berth by his deadly shooting and blanket 
c h e e k i n g . . . JOHNNY SKELTON . . . high-point man in 
several tough contests . . . NORMAN RICHARDSON . . . out 
with injuries first of season . . . showed fine shooting eye 
. . . . LEONARD RICHARDSON . . . c a p a b l e reserve . . . 
should prove a quintet mainstay next year . . . BILL POND 
. . . s p a r k plug of the squad . . . HARLEY MOOERS . . . 
ranked third in t o t a l scoring . . . DAN FLEMING . . . has 
shown outstanding improvement . . . his injury last year bad 
loss for team . . . ELMER DOUGLAS . . . t o p p e d club in 
scoring . . . new season record of 225 points. 
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The Jay vees 
Have Packed Schedule . . . 
Ten victories . . . nine defeats . . . came to the Whitworth Junior Varsity . . . 
Rasmussen . . . high-point man . . . tallied 86 counters. 
Jayvees showed speedy . . . clever hall handling . . . in spite of mid-season 
defeats . . . the Deer Park and Asotin games . . . were thrillers . . . although 
the Pirates lost hy two-point margins. 
The s c o r e summary for the season. . . tells an interesting story. 
Jayvees 25 Newport 8 
Jayvees 23 Valleyford 47 
Jayvees 25 Valleyford . 18 
Jayvees..33 Tau Gamma 26 
Jayvees .22 Falcons 18 
Jayvees..27 Barclay Photo 12 
Jayvees .11 Deer Park 36 
Jayvees..13 Deer Park 15 
Jayvees 40 Tau Gamma 39 
Jayvees..23 Hillyard Boosters 29 
Jayvees.27 Coeur d'Alene J. C 38 
Jayvees..31 Falcons 18 
Jayvees..24 Asotin 26 
Jayvees 21 Asotin 27 
Jayvees 33 Hillyard Boosters 41 
Jayvees.,29 Fourth Preshyterian. 30 
Jayvees..15 Fourth Preshyterian 27 
Jayvees 30 Lindhergh 10 
Jayvees .48 Lidgerwood Evangelical 15 
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December . 
Keally splurging this month . . . 
don't care if I do, either . . . Music 
Department has made such a stride 
in last few years . . . s h o u l d he 
t r e a t e d nohly . . . Quintets and 
Chorus fast hringing fame to Whit-
worth . . . Drama coming on apace 
. . . you'll enjoy revisiting the pro-
ductions. 
Yours truly, 
MR. DOODLE. 
An exceptional Chorus 
this year . . . led hy Mrs. 
Winifred McNair Hopkins . . . 
splendid performances of Han-
del's sacred oratorio . . . "The 
Messiah" . . . at Clarkston . . . Sun-
nyside . . . Wenatchee . . . Yakima 
. . Post Falls . . . Deer Park . . . Naches 
Spokane . . . spring concert of Chorus 
and Orchestra splendid . . . February 25 . . . 
Grace Baptist Church . . . inspirational Easter 
presentation of Slainer's "Crucifixion" at St. 
Paul 's Methodist Church . . . rousing opera . . . 
"Pirates of Penzance" hy Cilhert and Sullivan . . . 
climaxed successful year. 
First row . . . Uhden . . . Graham . . . Trevi t t . . . Brown . . . Morton . 
Kirsch . . . J. Peterson . . . Gibbs . . . L. McCannon . . . P. Mil ler . . 
Warren . . . Hawley . . , Swenson . . . A. McCannon . . . Koper . . . 
Ludwig . . . Pond . . . Mitchel l . . . Conner . . . Ferrel l . . . Seidel . . 
. . . Wilson . . . A ldr ich . . . Larsen . . . Minnich . . . L. Richardson . 
H. Read . . . Geissler . . . Sicklesteel . . . Thompson . . . Wegner . . 
McVay . . . N. Richardson . . . R. Cook . . . Morgareidge . . . Lewis . 
. . . Higby . . . Roth . . . Machle . . . Edenso 
The Natsihi 1938 
, Poore . . . G. Rodkey . . . Cosman 
. L. Schmirler . . . Second row . . . 
L. Rodkey . . . Mrs. Hopkins . . . 
Bagdon . . . Th i rd row . . . Sonner 
. . Hatcher . . . Durham . Buck 
Fourth row . . . D. Schmirler . . . 
. . Webster . . . Miles . . . Blaisdeli 
35 
Hedal . . . Cosman L. Schmirler . . . Goodsell . . . not present . . 
N. Gibson. 
Orpheus heard from the underworld 
That music on earth had waned . . . 
He came to watch life's play unfurled 
To see just what remained . . . 
Three lovely girls came tr ipping a long. . . 
The McCannon Trio . . . thinks he . . . 
Alice . . . soprano . . . is singing a song . . . 
The light lyric type is she . . . 
Maude . . . contralto . . . took up the air 
Until the welkin r a n g . . . 
Orpheus hade good-bye to care 
As he heard the song she sang . . . 
Lois . . . singing any pa r t . . . 
With movahle range of voice . . . 
Filled his ancient . . . mythical heart 
And made his soul rejoice . . . 
The Whitworth String Trio came then . . . 
"A soloist of note 
Is each" . . . said Orpheus once and again 
"They surely have my vote" . . . 
Alfred Hedal with violin 
Played a merry tune . . . 
Lois Schmirler did begin 
A piece on her cello soon . . . 
"Here comes Blair Cosman" . . . 
quoth the shade . . . 
"A genius pianist . . . h e " . . . 
Bel Canto's winter concert made 
Guest artists of these three . . . 
James Goodsell. . . singing baritone 
Sauntered past the ghost . . . 
Nancy Gibson . . . as reader known . . . 
Can cry real tears . . . almost . . . 
These five . . . an instrumental quintet, 
Went on a concert tour . . . 
The cities of the Coast they m e t . . . 
Their victory was s u r e . . . 
Maude . . . Alice and Lois McCannon 
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Koper Hawley . J. Peterson . . . Eisenhauer . 
Uhden. 
and seated . . . 
The Varsity Trio next did lend 
Sweet peace in plaintive lay . . . 
Beauty in double manner they blend . . . 
And popular are they . . . 
Gladys Hawley . . . "Girl with the smile" . 
First soprano sings . . . 
Mary Koper has second the while . . . 
Versatile in all things . . . 
Janice Peterson's "Golden Voice" 
Takes up the contralto part . . . 
\?*w% 
® ii ® 
G. Rodkey 
Their song does help to make . . . 
"Rejoice" . . . 
Appear in the spectre heart . . . 
Margaret Uhden the piano played 
And made it talk and cry . . . 
John Eisenhauer with his t rombone swayed 
And never did slide by . . . 
The vocal quintet, which are these five . . . 
In March they toured the Coast . . . 
Their music helped to bring alive 
The dying hopes of the ghost . . . 
At last the virile Men's Quartet 
Before the phantom passed . . . 
"The best quartet that I've heard yet . . . 
They seldom are surpassed" . . . 
Lowell Poore has a timid voice . . . 
He is the smallest . . . too . . . 
Bill Pond . . . hecause of nature's choice . . . 
Does lyrical baritone do . . . 
Grant Rodkey's cheer is unity . . . 
Dependable . . . cheerful . . . and gay . . . 
Burton Alvis' dignity 
Was never known to stray . . . 
Orpheus knows in his home below 
That music will not die . . . 
"Why . . . seventeen on earth still know 
As much or more than I " . . . 
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First row . . . Bagdon . . . Eaton . . . A. Read . . . M. Clapp . . . Hedal 
. . . L. Schmirler . . . Second row . . . Cosman . . . Crosby . . . H. Read 
. . . Director Poinar . . . Fisher . . . Sloan . . . White. 
String Orchestra €»ives 
Beautiful Performances . . . 
Interesting and splendid year . . . director George (). Poinar . . . Spring 
Concert . . . February 25 . . . outstanding performance . . . Chorus and 
Orchestra together gave fine presentations . . . creditable work includes 
many radio appearances over KG A . . . chapel performances . . . program 
music for play "The Late Christopher Bean." 
Music and Dramatics Departments 
Combine Efforts . . . 
The final large performance of the year . . . "The Pirates of Penzance' ' 
. . . is produced by the Music Department and the Dramatics Department . . . 
this year's opera is a Gilbert and Sullivan creation. 
. . . The costumes for "The Rock" . . . designed and manufactured . . . by 
class in Scenery and Directing . . . given to Whitworth Players for perma-
nent wardrobe. 
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PRODUCER McLEOD 
»* ?The Hock'' 
G. Peterson Morgan . . . Wherry . . . M. McCannon 
Brown . . . Machle. 
. Alvis . . . 
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V CAPRICORN 
January . . . 
Especially like January . . . get to 
see again all people I've worked 
with this year . . . here also are the 
Student Body officers . . . New Con-
stitution provides for Student Coun-
c i l . . . i n c 1 u d e s leaders in each 
campus organization . . . peek over 
my little shoulder, folks. 
Yours truly, 
MR. DOODLE. 
First row . . . Chapman . . . Koper . . . Minnich 
Second row . . . L. Richardson . . . Hughart . 
Alvis . . . G. Rodkey. 
A. S.\¥. C. 
PRESIDENT ALVIS 
First f ounril 
First row 
E. Mil ler . 
Mount . . 
Morgan . . 
Eisenhauer 
. . M. Clapp . 
. . A. Read . . 
Baumgartner . . 
. Third row . . 
Stephenson 
. Trevi t t . . 
McCallum . 
. Koper . . 
. Wikstrom 
Fortmann 
P. Mil ler . . . Chapman 
. Second row . . . Lord 
Minnich . . . Sicklesteel 
. . Warr ick . . . Alvis . 
Finney . . . Fourth row 
N. Richardson . . . Carlson . . . Blaisdell . . . Poore . . . G. Rodkey 
Tuveson . . . Fi f th row . . . L. Richardson . . . Steele . . . Hughart 
. . . Webster. 
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The 
X.ilsilii Staff 
for io:t» 
PAUL WIKSTROM 
Editor 
DAN WEBSTER 
Business Manager 
Editorial staff . . . Mary Virginia Mount . . . associate editor . . . Sara 
Clapp . . . senior editor in charge of the month of May . . . Lorraine Raseo 
. . . rewrite editor . . . other editors are . . . Martha Lee Tohie . . . organiza-
tions . . . Margery Shaw . . . faeulty and administration . . . Marjorie Rohin-
son . . . music and dramatics . . . Mildred Simmons . . . art arrangement 
. . . Garth Steele . . . men's athletics . . . Allison Read . . . women's section . . . 
Ruel Cook . . . art work . . . Harold Barnes . . . campus section . . . Virginia 
Larsen . . . calendar . . . junior editors are Jack Wollaston . . . Edgar Bass-
ford . . . Norman Richardson . . . George Carlson . . . John Roth, Jr . . . . 
Margueritte Conner . . . and John Finney . . . Roy Wilkinson . . . student 
photographer . . . Miss Helen L. Magill . . . editorial adviser. 
Business staff 
vertising men . . . 
. . Norman Richardson and Rohert Nutting 
Dr. F. T. Hardwick . . . husiness adviser. 
ad-
First row 
Mount . . 
R. Cook . 
. . Miss Magi l l . . . 
Tobie . . . Second 
. . N. Richardson . 
. . . Bassford . . 
Robinson 
row . . . 
. Roth . 
. Nutt ing 
. . Conner . . 
Wollaston . . 
. Third row . 
. . Wi lk inson. 
A. Read 
Carlson 
. . Steele 
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T h e 
W h i t w o r t l i i s m 
Cor I UilH 
ALLISON READ 
Editor 
EBERHARD FORTMANN 
Advertising Manager 
Two attractive six-page editions . . . four regular editions . . . accomplish-
ments of Whitworthian staff . . . feature of year . . . final edition dedicated 
to graduating seniors . . . adoption of a new name plate this year increased 
popularity. 
Members of the staff are . . . Allison Read . . . editor . . . Paul Wikstrom 
. . . associate editor . . . George Carlson . . . news editor . . . Howard War-
rick and Jack Wollaston . . . sports editors . . . Edgar Bassford . . . assistant 
sports editor . . . Nancy Gibson . . . society editor . . . David Maclntyre . . . 
business manager . . . Louis Stannard and Eberhard Fortmann . . . adver-
tising managers . . . Lewis Kirsch . . . assistant advertising manager . . . 
Sara Clapp . . . Mary Virginia Mount . . . Edith Pryer . . . Margery Shaw 
. . . Lorraine Raseo . . . Mildred Simmons . . . Martha Lee Tobie . . . Wilma 
Timm . . . reporters. 
First row . . . Pryer . . . Simmons . . . 
Rasco . . . Tobie . . . Second row . . . 
rick . . . Wikstrom . . . Stannard 
N. Gibson . . . Miss Magill . . . 
Bassford . . . Carlson . . . War-
. . . Wollaston . . . Kirsch. 
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Colonial Party 
Thi 
each class completed th 
Parade. 
» t Rodkey headed thepapers " " ""**. <°mmi"<* ^ s i„ 
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February . . . 
Organization has been a keynote 
this year . . . new C o n s t i t u t i o n 
stresses groups . . . not individuals 
. . . here are the clubs and associa-
tions that guide student life on the 
campus . . . trace the social inter-
ests of your friends . . . l o o k for 
their clubs . . . tu rn the leaves and 
pass on. 
Yours truly, 
MR. DOODLE. 
/ / Timothy 2:24 
F ' s t row . . . MO'jnt . . . Sicklestrel . . . Minnich . . . Rasco . . . J. 
Pcteson . . . War;en . . . M. McCannon . . . Second row . . . E. Mil ler 
. . Trevit t . . . Brown . . . G. Peterson . . . Conner . . . Fisher . . . 
M. Robinson . . . Third row . . . Boughton . - • Morton . . . Kid well 
. . Baumgartner . . . Koncr . . . DeFoe . . . Barnes . . . Jacobs . . . 
R. Cook . . . Fourth row . . . Wikstrom . . . Merwin . . . Wotring . . . 
Roth . . . P. Hunsberger . . . Alvis . . . Webster . . . Blaisdell . . . San-
ders . . . F'fth row . . . Poo re . . . Kime . . . D. Sch mirier . . . L. 
Ro 'kry . . . D. Robinson . . . Steele . . . G. Rodkey . . . Ludwig. 
V n l u n H M T * . . . 
The Volunteer Fellowship provides leadership of students in Christian 
activities . . . participation in various and vital events of college . . . con-
ferences at First Preshyterian Church September 26 . . . at First Baptist 
Church February 27 . . . student speakers . . . Virginia Larsen and Grant 
Rodkey in September . . . Mary Virginia Mount and Edward Machle with 
the Rev. William M. Macintosh in Fehruary. 
Religious programs in chapel arranged by Blair Cosman . . . Mary Koper 
and Burton Sanders . . . music committee . . . Virginia Larsen and Ray Wot-
ring . . . reading anil prayer committee . . . daily prayer groups . . . deputa-
tion teams . . . Religious Emphasis Week with Dr. J. Renwick McCullough 
of Tacoma for speaker. 
Guides of Fellowship for year . . . Lowell Poore . . . president . . . Paul 
Hunsherger . . . vice-president . . . Mary T r e v i 11 . . . secretary . . . Garth 
Steele . . . treasurer . . . Dan Webster . . . program chairman . . . Dr. F. T. 
Hardwick . . . adviser. 
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First row . . . Crosby . . . Trevit t . . 
treasurer . . . P. Mil ler . . . secretary 
. . . Miss Logerstrom . . . adviser . . 
. . . Jacobs . . . Morgan . . . Wegner . 
. . . Jones . . . Barnes . . . Fay . . . 
. . . Third row . . . Ekins . . . Nozaki 
son . . . Pryer . 
sergeant at arms . . . Lord . . . 
. . . McCallum . . . vice-president 
. G. Thorndike . . . Second row 
. . Geissler . . . Ott . . . Swenson 
M. Hunsberger . . . A. McCraith 
. . . H. Thorndike . . . M. Robin-
. Thompson 
Alpha 
itvtu . 
w The Bes t" . . . 
Alpha Beta . . . " the best in Hie" . . . is the 
home economics club . . . the special project for 
the year has been . . . planning the furnishings of 
new Home Economics building . . . money-making 
projects have been . . . two all-Whitworth roller 
skating parties at the Monterey Kink . . . ami sale 
of Christmas cards . . . the social calendar included 
. . . several firesides . . . a style show . . . a dinner 
in their new headquarters . . . and a successful 
banquet given at the Women's Athletic Club. 
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Pluui'rs . . 
First row . . . L. McCannon . . . P. Mil ler . . . Miss McLeod . . . 
M. McCannon . . . Swenson . . . Mitchel l . . . Second row . . . N. Gibson 
. . . Brown . . . G. Peterson . . . M. Robinson . . . Simmons . . . Rasco 
Third row . . . Higby . . . Alvis . . . L. Mil ler . . . W. Peterson . . . 
Carlson . 
Unti 
. Finney 
. Wherry 
Fourth row . . . Wilkinson 
. Poore . . . D. Schmirler . 
. . Goodsell 
G. Rodkey. 
SI airs anil Extras . . . 
Club composed of budding young actors . . . or 
perhaps future stage hands . . . purpose of group 
to promote dramatic interest and give outlet for 
artistic talent . . . Miss McLeod . . . capable adviser 
. . . Grant Rodkey . . . president . . . Pauline 
Miller . . . vice-president . . . Joy McCallum . . . 
secretary-treasurer . . . dramas sponsored this 
years . . . "The Late Christopher Bean" . . . "The 
Rock" . . . one-act plays given by members many 
times . . . "Thank You, Doctor" . . . "Moth Balls" 
. . . "Mansions" . . . "Barabbas ." 
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10n Hands First row . . . Mount . . . vice-president . . . Lord . . . secretary . . . Buck . . . treasurer . . . Kelley . . . Second row . . . Maclntyre . . . 
president . . . Steele . . . Skelton . . . Unt i . . . Th i rd row . . . Ras-
musscn . . . Bassford 
I— I 
i 
Brain Trusters . First row . . . S. Clapp . . . Cosman . . . Miss Logerstrom . . . Second row . . . Miss Jenkins . . . Mr. Murray . . . Rasco. 
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M*arsons . First row . . . Dr. Countermine . . . R. Cook . . . Wotr ing . . . L. Mil ler . . . Finney . . . Ludwig . . . Second row . . . D. Schmirler 
. . . Alvis . . Merwin . . Steele . . . Marchle . . . G. Rodkey. 
Cow Hands . . . 
Out of the range lands hamlets and mines . . . come the members of 
the Montana Cluh . . . to those shown in picture . . . The Hussongs . . . Mrs. 
Peck and Miss Foster . . . should he added. 
ICr.'iiii Trusters . . . 
The brain clique of the campus . . . Phi Alpha . . . is a select gathering 
. . . only four students have memberships . . . of the undergraduates . . . 
Bill Gold is not shown . . . of the faculty members . . . Dr. Hedrick and Dr. 
Bowersox are not present. 
Parsons . . . 
Pre-Ministerial Association . . . club of young men . . . full-time Christian 
service their aim . . . organized 1929 . . . assist in church services in and 
around Spokane . . . add helpful attitude to campus . . . officials are . . . 
John Finney . . . president . . . Bill Cold . . . vice-president . . . Paul Huns-
berger . . . secretary . . . Dr. J. W. Countermine . . . faculty adviser. 
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Artists . First row . . . Barnes . . . Rasco . . . . . . Koper . . .L. Scolt . . . Warren . 
Mitchel l . . . Simmons . . . Crosby . 
adviser . . . Third row . . . Cosman . 
. . . president . . . Eaton . . . Poore . 
Gordon . . . vice 
secretary . . . Sloan . . . Bagdon 
. . Second row . . . Morton . . . 
. . Fisher . . . Mr. Poinar . . . 
. . Hedal . . . Higby . . . Hughart 
. . {not shown . . . Marie Louise 
-president). 
Pepsters First row . . . Chapman . . . Minnich . . . Rasco . . . Koper . . . Baum-gartner . . . Barnes . . . Second row . . . Trevitt . . . M. Clapp . . . 
Martin . . . E. Miller . . . captain . . . Bagdon . . . Miss Jenkins . . . 
club adviser. 
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I*otygtoi1ists. First row . . . G. Peterson . . . Simmons . . . Morton . . . Bo ugh ton 
. . . J. Peterson . . . L. Scott . . . Second row . . . Mount . . . Buck 
. . . Hess . . . N. Gibson . . . Seidel . . . Chapman . . . Th i rd row . . . 
Tuveson . . . Shaw . . . Stanford . . . Seamon . . . Kelley . . . Sherwin 
. . . Krogh . . . Blaisdell . . . Fourth row . . . Hewitt . . . K i rkpatr ick 
. . . Hughart . . . Ritter . . . Eisenhauer . . . Sanders . . . Pierce . . . 
Fi f th row . . . Bart let t . G. Rodkey . . . Roth . . . J. Scott . . . Cosman. 
Artists . . . 
They seek to teach appreciation of hetter things in life . . . the Art Club 
gives education not gained from hooks . . . purchased phonograph and 
radio for college . . . provided guest artists at concerts . . . Barbara Stronach 
. . . violinist . . . Bernhard Ahramowitsch . . . pianist. 
Pepsters . . . 
The Pirette Cluh is an active service organization . . . has limited mem-
bership of thirteen outstanding sophomore . . . junior . . . or senior women 
. . . sent three representatives to Northwest C o n f e r e n c e of Associated 
Women Students at Pullman . . . see page 72. 
Polyglotli*ls . . . 
The German Cluh and the French Cluh . . . organizations of Whitworth's 
linguists . . . Professor Bachimont is the adviser of both groups . . . unusual 
parties with a foreign touch have been fun. 
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First row . . . Aldrich . . . Mount . . . Minnich . . . Koper . . . Hess 
. . . Morton . . . Boughton . . . Second row . . . Wegner . . . E. Miller 
. . . Trevitt . . Brown . . . DeFoe . . . Kidwell . . . G. Peterson . . . 
Third row . . . L. Richardson . . . D. Robinson . . . L. Rodkey . . . 
Alvis . . . Steele . . . Blaisdell . . . Webster . . . Miss Jenkins . . . Fourth 
row . . . D. Schmirler . . . G. Rodkey . . . Merwin . . . Sanders . . . 
Wotring . . . Poore . . . Kime. 
f:. E. 
Endeavorers . . . 
Christian society for dormitory students . . . 
started in 1931 . . . conducts Sunday-evening 
meetings . . . Wednesday-night prayer meetings. 
Dan Webster . . . this year's president . . . Har-
riet Bagdon . . . vice-president . . . Gladys Peter-
son . . . secretary-treasurer . . . Dean Marion R. 
Jenkins . . . faculty adviser. 
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Sefela . 
First row . . . Hunt . . . Gregory . . . Bagdon . . . E. Mi l ler . . . 
Robinson . . . Baumgartner . . . Wegner . . . Lautenschleger . . . Second 
row . . . Brown . . . Morton . . . Ekins . . . Wilson . . . Seamon . . . 
Geissler . . . H. Thorndike . . . Th i rd row . . . Miss Jenkins . . . 
S. Clapp . . . Mount . . . Minnich . . . Harsh . . . Koper . . . Mrs. 
Carrel . . . DeFoe . . . Hess . . . Fourth row . . . Trev i t t . . . M. Clapp 
. . . Jones . . . Grow . . . Roehm . . . G. Peterson . . . Mitchel l . . . 
Buck . . . Aldr ich . . . Ferrera . . . Boughton . . . G. Thorndike. 
Friend Makers . . . 
Dorm women's exclusive society . . . some thirty 
members . . . responsible for . . . Open Dorm . . . 
Women's Christmas Party . . . Heart-Sister week 
. . . Mothers' Tea . . . monthly birthday ban-
quets . . . it is the organization which welds close 
friendships . . . prevents factions . . . creates the 
spirit of friendship . . . and comradeship . . . so 
necessary to dorm life. 
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First row 
. . . Alvis 
Machle . . 
Third row 
Carlson . . 
. . Eisenhauer . . . Wherry . . . Blaisdell . . . Rasmussen 
. Roth . . . Preston . . . Second row . . . Edenso . . . 
Hook . . . Poore . . . Bassford . . . N. Richardson . . . 
. . L. Richardson . . . Merwin . . . Sanders . . . Professor 
Hedal . . . Eaton . . . Fourth row . . . Kime . . . Steele 
. . . G. Mil ler . . . Unt i . . . Webster. 
Bachelors . . . 
The dorm men's organization . . . Whitworth 
Hall . . . see page 4 . . . quarterly managers . . . 
Garth Steele . . . Jack Blaisdell . . . Dan Webster 
. . . John Roth, Jr . . . . semester officers . . . secre-
taries . . . John Eisenhauer and Burton Sanders 
. . . treasurers . . . Edgar Bassford and Edward 
Machle . . . resident adviser . . . Professor John 
Carlson . . . attender of all important meetings 
. . . nonresident adviser . . . Dean Hardwick . . . 
the Hall with "Sefelo" . . . signed "Hands Off 
Compact" . . . to govern Open Dorms . . . no 
longer is it polite to procure souvenirs from 
rooms on exhibition. 
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March . . . 
Wasn't supposed to be around 
this month . . . couldn't resist peek-
ing . . . the women have b e e n re-
sponsible for many s u c c e s s f u l 
activities . . . come . . . go snooping 
with m e . . . see what college is for 
the femmes . . . enjoy the beauty of 
Good Sovereign Marian and her 
beautiful court. 
Yours truly, 
MR. DOODLE. 
. G. Thorndike H. Thorndike . . 
. N. Gibson . . . Trevitt . . . P. Miller . . 
. . . Tobie . . . M. Robinson . . . Mount 
. Aldrich . . . Brown . . . L. McCannon . . 
. . Shaw . . . Sicklesteel . . . McCallum . 
Ott . . . G. Peterson . . . Hunt . . . Conner . 
First row . . 
Boughton . . 
. . . Stanford 
. . . Rasco . . 
Third row . 
E. Miller . . . 
Mrs. Hedrick . . . Fourth row . . . Larsen . . . Koner 
Jones . . . Geissler . . . Baumgartner . . . Minnich . 
Fisher . . . A. Read. 
. Morton . . . 
. Second row 
. . M. Clapp 
Mitchell . . . 
. Lord . . . 
. Wegner . . . 
. Seidel . . . 
Barnes . . . 
Builders . . . 
The W. A. A. . . . Women's Athletic Association . . . provides many types 
of activities to fill any requirement . . . turned to real estate this year . . . 
purchased four acres on Little Spokane River . . . huilt small cabin . . . lum-
ber for building donated by Mr. A. O. Graham . . . waffle feed and April 
carnival provided extra dollars to augment land fund. 
Activities . . . football banquet for men . . . chapel speaker . . . first-aid 
class . . . swimming classes . . . volleyball . . . basketball . . . hiking . . . tennis 
. . . baseball . . . Big-Little Sister Week . . . gypsy feed. 
Officers are . . . Margaret Clapp . . . president . . . Elizabeth Baumgart-
ner . . . vice-president . . . Martha Lee Tobie . . . secretary . . . Mrs. L. R. 
Hedrick . . . adviser . . . Leola Graham . . . Virginia Larsen . . . Mary Trevitt 
. . . Joy McCallum . . . Esther Miller . . . heads of sports. 
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Queen Marian and Her Court 
Princess Lorraine 
Princess Mary Maul of Honor Margaret 
Princess Marjorie 
Princess Gyneth 
Princess Esther 
Princess Hazel 
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Women's 
Conference . . . 
An October outing . . . for 
all college women . . . beau-
tiful Diamond Lake . . . the 
setting . . . sun shimmers 
across the water . . . to Finch 
Lodge . . . Camp Cowles . . . 
the place of retreat for a 
peaceful week end. 
. . Site 
Boating . . . swimming 
for the brave . . . hiking . . . 
talks by firelight . . . prob-
lems aired . . . lumpy mat-
tresses . . . food by Mrs. 
Ryan . . . appetites by every-
one. 
. . Leader* 
Susan B. Colman . . . 
Britta Holt . . . Marion R. 
Jenkins . . . Estella E. Bald-
win . . . Orpha Helm Hed-
rick . . . counselor-speakers 
. . . Virginia Larsen . . . gen-
eral chairman . . . Elizabeth 
Baumgartner . . . Marian 
Minnich . . . ubiquitous as-
sistants. 
. I'l-osh Member* 
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April . . . 
Lie on the grass . . . watch the 
p a s s i n g show . . . remember the 
murmurings of your campus love 
. . . my little friend taught me some 
real life . . . get a load of our picture 
of the month! . . . n e v e r realized 
how much education was possible 
at college until I pulled my nose out 
of the hooks. 
Yours truly, 
MR. DOODLE. 
John Finney . . . he gave 
words to our second fight 
song 
Mercedes Warren . . . the 
composer of "Valiant Whit-
worth" 
Eberhard Fortmann . . . a 
persistent a d m a n for the 
"Whitworthian" 
Little Nancy Gibson . . . the 
reader . . . for String Quintet 
Leonard . . . the Graceful . . . 
tosses stable footwear 
Richy . . . not to be outdone 
. . . enjoys the same game 
Tami . . . the little chemist 
Handsome Hughart . . . and 
vivacious D. Martin 
All set to clean up the A.S. 
W.C. . . . our new president 
Needles to say . . . "Star Re-
porter" . . . is cleaning up 
Fiddling away a spare mo-
ment . . . Margaret? 
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Campus campers 
Beefsteak . . . eoffee . . or-
anges . . . and more beefsteak 
Take more panes . . . Gerry 
Tennis see 
Poor Lewiston ( ? ) 
Teh . . . teh . . . tch 
Gosh . . there 's the NATS1HI 
cameraman 
Let a little sun shine in 
Listen to it sizzle 
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Duke isn't on WPA . . . he's 
supervisor 
"Butch" piles her platter 
friend watches 
More window washers 
The Queen of Whitworthia 
. . . and attendant 
Some steaming coffee 
and a tasty morsel 
Breakfasts at dawn 
A happy little maid 
Mrs. "Prof." helps on Cam-
pus Day 
Many more e a r l y m o r n 
breakfasts 
9K - * • \ ' * t ..JfJT 
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1 r | * ' * 1 A coed reads up on Webster 
. . . and whv not? 
Wood nymphs 
Thr 
Mitchell and Brown botanize 
Shell . . Shaw . . . and Stan-
ford 
Get going, Pierce 
Prof." turns chef 
Paging Mr. Richardson 
Warbler Higby 
Bonde 
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A pile of coeds 
The sophs stick to the tree 
Dogs and Carlson 
Notice . . . Warrick's smile 
. . . McVay's anticipation 
The frosh are all wet 
Puzzle . . . find the sandbag 
Under the merry greenwood 
tree 
Shades of Home-coming 
Another view 
Burn . . . fire . . . lni 
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It's jusl an initiation . . 
Arlene 
Ilunsberger looks into his fu-
ture 
Dr. Frances E. Rose leaves 
the campus 
And now for the stories 
Student Seafe and Dr. Hays 
Thorndikes 
Fan lake . . . coming up 
Delegates to Pullman 
They dared us to print it 
Missionary and Communist 
Time to rise 
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All aboard for Carroll 
Studious Scott 
Dressed for a tee 
Watch that swing . . . Tony 
Old Man Will iams 
Mary coed has lips of red for 
. . . Whitworth 
Ferrera cleans u p 
The Lumberman's daughter 
The campustry class 
Do you see what 1 see? 
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. . . Brawn 
. . . Legs 
.Bathing Beauties 
. Just boys 
. . . Scuffle 
. . Scholars 
More brawn 
Neophytes 
. . . Secrets 
. Frosh 
. . . Loungers 
WPA 
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Alay . . . 
May is a sad month . . . goodbye 
to many friends . . . better man for 
knowing t h e m . . . an old puppet 
f r i e n d helps me show how the 
seniors will look in a decade . . . an 
educated woman certainly sets a 
man on his heels . . . by the looks 
of things . . . cheer up . . . maybe 
you'll escape and be a bachelor. 
Yours truly, 
MR. DOODLE. 
Burton Alvis . . . 
"Uncle B. K." . . . pal to everyone . . . scandalmonger for the 
dormitories . . . Whitworth's outstanding campustry m a j o r . . . 
Gemini gives him nimble wits and a dental laugh . . . diplomatic 
circles will make use of him. 
ii. IE. I t ; ih lwin . . . 
Whitworth's traveling "personality t e s t e r " . . . puns without 
provocation . . . horn under Taurus . . . one of those understand-
ing persons . . . a t rue friend . . . an honest critic . . . never tires 
of helping associates. 
Harold lCarnes . . . 
Brainy Virgo guides liim . . . he'll he an accountant . . . already 
he follows in the steps of the "bookstore lady" . . . there won't be 
blots on his ledgers . . . good-natured . . . quiet . . . hides a sub-
jugated temper. 
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HuxH Barnes . . . 
Pisces, the fish . . . her sign . . . likes swimming . . . journalism 
. . . might comhine deep-sea diving with column-writing . . . socially 
p r o m i n e n t sharks give good interviews . . . might found a Hull 
House on coral reefs. 
Elizabeth Raumgartiier . . . 
Efficient . . . orderly . . . hard-working . . . destined by Cancer 
. . . she'll do the job the way it should he done . . . and smile . . . 
in spite of the businesslike exterior . . . is sentimental enough to 
keep scrapbook. 
liviM-ili Chapman 
Leo, the lion . . . controls her . . . gracious . . . sunny . . . lovable 
. . . politics should be a natural field for her . . . she doesn't mind 
hard work . . . enjoys history . . . the first woman president? . . . 
no doubt at all. 
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Margaret Oapp . . . 
Bang! . . . Crash! . . . Boom! . . . just "Clappie" raising Ballard 
. . . she always has firecrackers . . . it's Leo the lion coming out . . . 
Leo will help her to he a famous attorney . . . likes symphony almost 
as well as W. A. A. cahin. 
Sara Oapp . . . 
Good Samaritan to all dorm students . . . star reporter . . . mem-
ber of Phi Alpha . . . that 's Sara . . . reserved . . . friendly and eager 
to help . . . short-story w r i t i n g should prove more than a mere 
hobby . . . she'll create. 
John Finney . . . 
Our Capricorn-born punster laureate . . . likes puppies . . . and 
puppets . . . just adores ice cream . . . will make a preacher . . . lots 
of ambition . . .no congregration will sleep . . . with John declaim-
ing in the pulpit. 
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Charles Frazier . . . 
"The man with the laugh" . . .
 a student leader . . . s l a r of the 
foothall field . . . Virgo gives him . . . intuition . . . efficiency 
composure . . . he has found his work among Y. M. C. A. hoys . . '. 
business is open to him. 
Alfred Hewitt . . . 
Professional Boy Scout . . . horn under Pisces . . . proved by fact 
that he likes camping and fishing . . .
 m a „ of many sisters . . . this 
biology lab assistant will some day be a famous surgeon . . . poco a 
poco. 
Pawl II unsberger . . . 
Mars his influencing planet . . . he's appropriately warlike 
but it's never known . . . characteristics . . . courage . . . ambition 
• . • co-operation . . . Aries wdl help him to become a worthy pastor 
and a fine friend. 
8 0 
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(•race Jacobs . . . 
Pickled pigs' feet . . . cold weather . . . her pet hates . . . loves 
cadet t e a c h i n g in third grade . . . working for the Bursar . . . 
Cancer points to success . . . in home economics . . . interior dec-
orating . . . Little Theater roles. 
Virginia Larsen . . . 
Capricorn makes her modest . . . i d e a l i s t i c . . . hut she also 
knows the art of short-sheeting . . . and how to t o r t u r e green 
freshies . . . she'll he not only a teacher . . . hut a mother-con-
fessor to many of next generation. 
Neil Merwin . . . 
Lit hooks . . . hicycle . . . blazer . . . that 's Neil . . . a memory for 
dates and quotations . . . born under the sign of Cancer . . . portrays 
loyalty . . . diligence . . . friendliness and s i n c e r i t y . . . he'll be a 
minister some day . 
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Esther Miller . . . 
Born under Capricorn . . . sparkling . . . merry . . . ambitious . . . 
lover of strawberry ice cream . . . and pine needles . . . the field of 
dietetics holds interest for her in keeping with her sign . . . she will 
enjoy women's clubs. 
Evelyn Morgan . . . 
Pisces gives her . . . hospitality . . . executive ability . . . pleasant 
voice . . . prominence in drama . . . she will become outstanding in 
humanitarian fields . . . philanthropic organizations . . . and like 
Esther . . . in women's clubs. 
Robert Nutting . . . 
Psychology . . . chemistry . . . physics . . . heavy brief case . . . 
ready smile . . . equal Bob . . . he gets what he goes after . . . even 
ads for the NATSIHI . . . Gemini . . . the twins . . . should bring him 
double luck . . . in teaching. 
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Lowell Poore . . . 
Aquarius . . . avid interest in . . . mathematics . . . physics . . . 
radio . . . noted for being . . . successful executive . . . enthusiastic 
politician . . . nothing will block his way . . . he'll go to the top . . . 
by hard work. 
Lorraine Rasco . . . 
Red hair . . . infectious giggle . . . flashing diamond . . . Virgo-
guided champion orator . . . a memory that makes her a Phi Alpha 
. . . an eager journalist . . . publishers will seek her out . . . her pen 
may earn an Oriental passage too. 
Wilbur Scale . . . 
Smiling . . . peppy . . . hard-working . . . affable . . . studious . . . 
Virgo makes him a leader . . . no one snores when Scafe preaches 
. . . leads singing with genuine gusto . . . makes you glad he's around 
. . . and sorry when he goes. 
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Bonde Tuveson . . . 
Snapshooter supreme . . . Bonde . . . the bane of lazy chem stu-
dents . . . born under Cancer . . . it should make him domestic . . . 
did the stars err? . . . maybe he'll invent . . . a chemical substitute 
for the greens called spinach. 
Wilma Tiiiim . . . 
Lady mathematician . . . indefatigable knitter . . . struggling phys-
icist . . . Aquarius . . . the Water Bearer . . . gives her great interest 
in her fellow men . . . the schoolroom will furnish an outlet for her 
altruistic spirit. 
Howard Warrick . . . 
A swell Joe . . . square shooter . . . loyal . . . plays the game . . . 
Taurus makes him . . . practical . . . reliable . . . he'll make . . . and 
keep . . . a host of friends . . . no team that "Cramps" coaches . . . 
will ever slack . . . or stop fighting. 
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IInull P. Andrews . . . 
Good soldier . . . hard worker . . . active pastor 
. . . the man with the hig smile . . . supererogator 
supreme . . . admired hy all . . . started college in 
the pre-war days . . . not at all daunted hy circum-
stances . . . he returned this year to finish the joh 
he started . . . hats off to such earnest endeavor. 
* r 
The Senior Cyele . . . 
Revolving in its orhit for four years . . . the planet of the class of '38 has reached 
its goal . . . commencement . . . it has heen a happy eon . . . these last four years 
. . . years of studying . . . playing . . . yes . . . and in some instances . . . loving. 
The officers . . . heginning with the freshman year in 1934 . . . have heen . . . 
presidents . . . Robert Dumm . . . for two years . . . Marian Minnich . . . John Finney 
. . . vice-presidents . . . Mary Briggs . . . Frances Johnson . . . Alfred Hewitt . . . Paul 
Hunsherger . . . secretaries . . . Marian Minnich . . . Larry McDonald . . . Lorraine 
Rasco . . . Elizabeth Baumgartner . . . and treasurers . . . Lowell Poore . . . Paul 
Hunsherger . . . Margaret Clapp . . . Hazel Barnes . . . the advisers have heen Dr. 
Bowersox . . . Professor Dizmang . . . Professor Hussong . . . and Professor Neustel. 
\on-<pra«ls . . . 
First semester seniors . . . 
number lucky seven . . . 
James Cook . . . William 
Gold . . . Marie Louise Gor-
don . . . Marian Minnich 
. . . George Numata . . . 
Harlcy Mooers . . . William 
Williams. 
Mooers . . . Minnich . . . Wi l l iams. 
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Ready . . . aim . . . fire! 
Flatting youth . . 
of life . . . 
Three smart girls 
Guess who? . . . 
Sleep . . . how 
sleep . . . 
Man of Steele . . 
wood . . . 
. and wheel 
1 love to 
paddle of 
Isn't that fuiim . . . Moocrs? 
Knuckles down . . 
A fight . . . or SOMETHING 
Like it . . . Mae? 
Oh dear . . . this is so sudden 
The same to you . . . Alvis . . . 
Up a stump . . . 
Executioner Steele . . . and 
another wayward frosh . . . 
Hold it tight . . . 
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Classified . . . 
Hardest section of all to get . . . 
how the ad men s l a v e d . . . how 
"Butch" Mount . . . associate editor 
. . . worked on the directories . . . I 
sweated watching them . . . Norman 
Richardson and Boh Nutting . . . 
high-powered lieutenants to Dan 
Wehster . . . husiness manager. 
Yours truly, 
MR. DOODLE. 
I 
o £ndt Uou 
need not auess, 
e maintain ample 
equipment and an ex-
^perienced art and 
mechanical ^ ta/r —— 
? ^o that our patrons 
need leave nothing to 
chance 
THE. 
$POI\ANE AMERICAN 
ENGRAVING COMPANY 
"'" Established I9O4 
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Compliments of 
Auto Interurban 
Go. 
Bus Transportation 
Since 1911 
For Your Summer Holiday 
We Suggest: 
ALASKA 
HAWAII 
E U R O P E 
AUSTRALIA 
SOUTH AMERICA 
Hunk Now! 
Blankenhorn Travel Service 
North 2 Post St. Main 2805 
Eugene's 
FLOWER SHOP 
Two Convenient Stores 
Ready to Please You 
N. 7 Wall Street 
Phone M. 3742 
The Crescent 
Phone M. 2341 
College Hats and Caps 
• 
Chenille Letters and 
Emblems 
• 
All Kinds of Felt Designs 
Felt Letters 
VARNEY 
MAKES SHIRTS 
South 208 Howard 
I n addit ion to ou r advertisers, these per-
sons have assisted in the product ion of T H E 
NATSIHI 1938 by purchases of copies of 
the book in advance or by special contri-
but ions : 
Drs . Anthony and Har t in , Old National 
Bank Bui lding 
Dr . and Mrs. R. E. Blakemore , Old Na-
tional Bank Building 
Christian Workers Fellowship Class, Cal-
vary Sunday School, Wenatchec , Washington 
Dr. W. F . Diffenbacher, Old National 
Bank Building 
Dr. I rene Grieve, Old National Bank 
Building 
Miss Ruby Hobson, Havre, Montana 
E. C. K n a p p , Peyton Bui lding 
Mr. Clarence E . Smith , Smith and Com-
pany, Spokane , Washington 
Miss Grace E. Ti tus , 829 Republ ic Build-
in, Seattle, Washington 
Mr. Harry Vaughan , J r . , South 727 Cedar 
Street, Spokane , Washington 
Mr. J . F . Victor Vaughan, 216 North 
Ten th Street, Montebello, California 
GRANT MOTORS 
GRAHAM 
DISTRIBUTORS 
Third and Division Phone R. 6111 
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Your Electric Service Company 
Is a Citizen 
in 
T H E COMMUNITY, PAYING ITS 
FULL SHARE OF T A X RESPONSI-
BILITY FOR T H E SUPPORT OF 
LOCAL GOVERNMENT. IT EN-
DEAVORS, A T ALL TIMES. T O DO 
ITS P A R I ' IN T H E UPBUILDING OF 
T H E COMMUNITY. 
Electricity Serves As It Saves 
T H E WASHINGTON WATER POWER 
COMPANY 
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Peters & Sons 
Florists 
Decorators and Designers 
Flowers, Shrubs, Evergreens, 
Plants , Corsages and Gardenias 
T i n Si< 
829 Riverside 
Main 1 154 
Paulsen Building 
Riverside 7153 
N. 4 702 Market 
Glen wood 007 3 
Directory to Pictures 
ami Activities 
This section is a new feature . . . the staff 
has attempted to make it as accurate as pos-
sible . . . shortcomings there may he . . . it 
is hoped they will be the exception . . . not 
the rule. 
A. 
Aldr ich . Harriet . . . Deer Park . . . 20, 35, 56, 57, 61, 
64, 68 
Alvis, Burton . . . Yakima . . . 37, 39, 43, 49. 51, 53. 
56, 58, 77, 86 . . . Major . . History . . . Minor . . 
Sociology . . . A.S.W.C. . . executive board . . '36 . . 
vice-president . . '37 . . . president . . '38 . . . . Vol -
unteer Fellowship . . vice-president . . '35 . . . presi-
dent . . '36 Whitworth Players . . Children 
of the Moon . . '36 Operettas . . H. M. S. 
Pinafore . . '35 . . . Mikado . . '37 Ballard 
Hall . . Manager . . '35 Whi tworth Hall . . 
Manager . . '36 Christian Endeavor . . '35 
Pre-Minister ia l Association . . '35 
Men's Quartet . . . . 
Andrews, Hugh P. . . . Kent . . . 85 . . . Major . . 
Christian Education . . . Minor . . English 
Minister . . First Baptist Church . . . Kent . . Wash-
ington 
I!. 
Bachimont, Elisabeth . . . Spokane . 
Bachimont, Otto G. . . . Spokane . . 
Bagdon, Harr iet 
86 
Bailey Dorsey . 
Baker, Mary E. . . 
Baldwin, Estella E. 
12, 29, 69 . . . . 
Wenatchee 
Spokane . . . 
Spokane . . 
. . 12, 69 
12, 20, 55 
18, 35. 38, 54, 57, 
20, 86 
12 . . 
. . Home Economics Building 
When You Buy 
PRINTING 
Select a printer w h o has a knowledge of 
type, paper, and color combinations, and 
w h o exercises care on all presswork. Ask 
us to show you samples of work we have 
produced for others. Call Riv. 7 1 5 5 . 
Inland-American 
PRINTING COMPANY 
E. 7 0 0 S p r a g u e Ave. S p o k a n e 
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Baldwin, Rev. G. B. . . . Spokane . . . 12, 77 . . . 
Major . . Sociology . . . Minor . . Education 
Director . . Extension Service . . . Whi tworth Col-
lege 
Barnes, Harold . . . Spokane . . . 77 . . . Majors . . 
Economics . . Business Adminsir tat ion . . Sociology 
. . . Minor . . Christian Education NATSIH1 
. . Business Manager . . '37 . . . Photography staff 
'38 Volunteer Fellowship 
Barnes, Hazel . . . Spokane . . . 49, 50, 54, 61, 63, 71, 
78 . . . Major . . English . . . Minor . . Sociology 
NATSIHI . . . l i terary editor . . '35 . . 
edi tor- in-chiet . . '37 WHITWORTHIAN . . 
editor . . '36 Alpha Beta . . . sergeant at 
arms . . '36 . . . vice-president . . '37 W.A.A 
. . secretary . . '37 . . . treasurer . . '38 . . . . 
Senior Class . . . treasurer Pirettes . . . . 
A r t Club Volunteer Fellowship 
Bart let t , Donald . . . Colbert . . . 20, 26, 27, 28, 55, 69 
71 
Bassford, Edgar . . . Naples . . . Idaho . . . 18, 26, 27 
28, 29, 44, 45, 52, 58, 68, 73, 86 
Baumgartner, Elizabeth . . . Spokane . . . 43, 49, 54 
57, 61, 64, 78 . . . Major . . Home Economics . . 
Minor . . Chemistry W.A.A. . . . treasurer 
. . '37 . . . vice-president . . '38 . . . . Alpha Beta 
. . . president . . '38 Senior Class . . . sec-
retary Pirettes Volunteer Fellow-
ship 
Blaisdcl l , Jack . . . Creston . . 
St. Maries 
Spokane 
Gibbs . . 
58 
Boughton, Ethel 
49, 55, 56, 57, 61, 68 
Bowersox, Dr. L. K. . . 
Braden, Clara Belle . . 
ture 
Brown, Evamarie . . . Colfax . . 
57, 61, 64, 70, 71, 73 
Buck, Mary Nell . . . Corvallis 
29, 35, 52, 55, 57 
c. 
Carlson, George . . . Spokane . 
44, 45, 51, 86 ( ta i l ) 
35, 43, 49, 55, 56, 
Idaho . . . 20, 22, 
. I I, 17, 52 
Idaho . . . no pic-
20, 35, 39, 49, 51, 56, 
. . Montana . . . 18, 
18, 26, 27, 28, 32, 43, 
B l u e W h i t e Cer t i f i ed 
D i a m o n d s 
Appropriately Styled 
A m e r i c a n - M a d e W a t c h e s — 
Elgin . . . Hamilton . . . 
Waltham . . . Bulova . . . 
Synchronized to Assure 
Satisfaction . . . 
W a t c h a n d J e w e l r y R e p a i r i n g 
U n e x c e l l e d Serv ice 
PIJKLL'5 
b l l R I V E R S I D E A V E 
2 0 % Discount 
Cash and Carry 
We Also Call 
for and Deliver 
Spokanite Dry Gleaners 
AND DYERS 
T H R E E NEIGHBORHOOD LOCATIONS 
W. 718 GARLAND AVENUE 
PHONE BRDWAY. 0542 
N. 5126 MARKET STREET 
PHONE GLEN. 2553 
N. 181934 DIVISION STREET 
PHONE BRDWAY. 1962 
SPOKANK, WASHINGTON 
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WHITWORTH 
SERVICE STATION 
No. 2 
HENRY MCINTURFF 
Stop in and wee ns for 
GAS and OIL 
Pend Oreille and Division 
WILLIAMS BROTHERS 
SERVICE STATION 
LUBRICATION' SPECIALISTS 
ATLAS TIRES 8 BATTERIES 
COMPLETE LINE OF 
ACCESSORIES 
Phone Cilenwood 0366 
Corner Garland 8 Wall SPOKANE 
Fine 
Printing 
• 
Photo-
Lithography 
L 
-^L-
C.W.HILL 
PRINTIXI; CO. 
920 RIVERSIDE - SPOKANE 
TELEPHONE MAIN 4338 
Money-Saving 
Food Stores 
T 
You'll Save nl Hiiriiim's 
3 6 Stores in 
The Inland Empire 
Whitworth Hall . . . I I , 58. 
20. 26, 27. 28, 32, 
12, 29, 57, 
Carlson, John A. 
71 
Carman. Joe . . . Spokane 
72 
Carrel, Anna J. . . . Bal lard Hall 
69 
Chapman, Gyncth . . . Spokane . . . 43, 54, 55, 63, 78 
. . . Major . . History . . . Minor . . Sociology 
A.S.W.C. . . executive board . . . '36 . . '37 . . '38 
. secretary . . . '36 . . '37 . . '38 Pirettes 
. . . vice-president . . '36 . . . president . . '36 
. . . . Alpha Beta . . . secretary . . '35 . . . vice-
president . . '36 French Club . . . president 
. . '38 Ar t Club . . . secretary . . '35 
Sefelo . . . social chairman . . '35 Junior 
Class . . . treasurer Green Derby princess . . 
'35 . . '36 
GUENZEL'S FOOD SHOP 
Ea*t 3302 Sprague Avenue 
WHITWORTH 
Is An Asset to Spokane 
We ivish it success and prosperity 
Elmendorf-
Anthony Co. 
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Wall S t ree t 
Lumber Co. 
N. 5 5 24 Wall Street 
All Kinds of Lumber 
Hardware and Paint 
Free Planning Service and Estimates 
Phone Glenwood 005 5 
W H I T W O R T H 
TERS:— 
FOR LOW PRICE FOOD AND 
FOUNTAIN TREATS 
DESERT HOTEL 
O A S I S 
Clapp, Margaret . . - Ephrata . . . 22, 38, 43, 54, 57, 
61, 63, 67, 72, 79, 86 . . . Major . . History . . . 
Minor . . Economics Music . . . Band . . 
Orchestra . . Str ing Quartet . . '35 . . . President 
of band and orchestra organization . . '36 . . . Str ing 
Ensemble . . '38 NATSIHI . . . l i terary editor 
. . '37 W.A.A. . . . secretary . . '36 . . . 
basketball manager . . '37 . . . president . . *38 
Standard-bearer for the Senior Class . . '37 
Ar t Club . . . treasurer . . '36 Pirettes . . . 
purser . . '37 General Chairman of Women's 
retreat Sefelo . . . secretary . . '37 
Alpha Beta Pirette Showboat princess . . '37 
Christian Endeavor Constitution Com-
mittee . . '37 Athletic Board . . '38 
Student Council . . '38 Phi Alpha . . . '38 . . . 
Clapp, Sara . . . Ephrata . . . 44, 45, 52, 57, 67, 79 
. . . Major . . English . . . Minor . . History 
Phi Alpha . . . secretary . . '38 WHIT-
WORTHIAN . . . '38 . . . NATSIHI . . . '38 
Clites, Dr. Myron S. . . . Spokane . . . 12, 86 
Colpit is, Donald . . . Spokane . . . 17, 26, 32, 86 
Conner, Margueritte . . . Spokane . . . 18, 35, 44, 49, 
61. 69, 71, 74 
Cook, James . . . Spokane . . . 74, 85 . . . Major . . 
History . . . Minor . . Mathematics Volunteer 
Fellowship Pre-Minister ia l Association 
Cook, Ruel . . . Spokane 
74 
Cosman, Blair . . . Rockford 
52, 54, 55, 70 
Countermine, Dr. J. W. . . . Spokane . . . I I , 53 
Crosby, Cleora - . . Spokane . . . 20. 38, 50, 54, 
74 
Culp. Howard . . . Omak . . . 18 
18. 35, 44. 49, 53, 
. 17, 29, 35, 36, 38, 
I) . 
DeFoe, Ruth . . . Chewelah . . . 20, 49. 56, 57. 64 . . 
Diz>nang, Oscar K. . . . Spokane . . . 12, 18 
Douglas, Elmer . . . Spokane . . . 21, 31, 74, 86 . . . 
Durham. Jean . . . Tacoma . . . 29, 35 
Roller Skating 
Every Night but Monday 
and Wednesday 
MONTEREY RINK 
816 West Fourth 
Glenn C. Hubbard, Manager 
Our Fiftieth Year 
in 
Spokane 
A & K Markets 
DODSON'S 
• 
DIAMOND 
MERCHANTS 
FOR 
51 YEARS 
• 
Always Reliable 
George R. Dodson, inc. 
5 1 7 Riverside Ave. 
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"You Can Rely on Hawkeye" 
for 
Coal, Coke, Wood, Fuel Oil 
Sand, Gravel, Cement 
Hawkeye Fuel Go. 
Agents for 
Whiting Stokers 
(Coal Burners) 
B R O A D W A Y 2 1 1 4 
N. 740 Division Street 
Good Material Quick Service 
Gemmeirs 
SHOE REPAIR 
Art Gemmell, Proprietor 
RAPID REPAIR SERVICE W I T H 
MODERN MACHINERY 
N. 4406 Wall Street Spokane 
For anyone from the 
CLASS OF '38 
or 
ALUMNI OF 1896 
COMPLETE 
PRINTING 
SERVICE 
MAIN 3034 
Heme 
J^tamp & Printing Co. 
S. 172 Post Street Spokane 
Eaton, Sydney . . . 
58, 68, 73, 74 . . 
Edenso, Nathaniel 
58 
Eisenhauer, John . 
36, 43, 55, 58, 69 
[ k ins . Ethelmae . . 
E. 
Sedro-Woolley 
. . . Craig . . 
. Post Falls 
. Reardan . . . 
. . . 20, 29, 38, 54 
. Alaska . . . 35 
. . Idaho . . . 18 
20, 50, 69 . . . . 
Fay, Arlene . . . Spokane . . . 20, 50 
Ferrel l , Betty . . . Spokane . . . 35 
Ferrera, Angelina . . . Spokane . . . 20, 57, 73, 74 
Finney, John . . . Spokane . . . 39, 40, 43, 46, 51, 53, 
67, 72, 79 . . . Major . . English . . . Minor . . His-
tory Pre-Minister ia l Association . . . secre-
tary . . . '36 . . '37 . . . president . . '38 
Whi twor th Players . . . The Late Christopher Bean 
. . '37 Senior Class . . . president 
minister at Mead NATSIHI . . . '38 
Fisher, Catherine . . . Spokane . . . 20, 38, 49, 
69, 74 
Fleming, Dan . . . Spokane . . . 29, 31 
Fortmann, Eberhard 
67 
Foster, Jeannette E 
Franks, Stanley . . 
Frazier, Charles 
Spokane 
54, 61, 
20, 22, 43, 45, 
. . Spokane . . . 12 . . . 
Spokane . . . 22 
Spokane . . . 29, 80 . . . 
. . History . . . Minor . . English A 
. . . social chairman . . '35 . . . president 
Football . . '35 . . . honorary captain 
Whi twor th Players . . . treasurer . 
Sophomore Class . . . president 
Major 
S.W.C. 
. . '36 
. . '36 
G. 
Geissler, Wardine . . . Odessa . 
Gibbs, Evelyn . . . Spokane . . 
Gibson, Don 
Gibson, Nancy 
55, 61, 67 . . 
Gold, William 
Major 
Opportunity 
. . Spokane 
. 20, 35, 50, 61 
20, 35 
. 1 8 
. 20, 22, 39, 45, 51, 
Spokane . . . 52, 53, 85 
. History . . . Minor . . Pol i t ical Science 
NATSIHI . . . art editor . . '37 . . . promo-
t ional director . . '38 A.S.W.C. . . . social 
committee . . '36 . . . yell-leader . . '36 . . '37 . . . 
Executive Board . . '37 . . '38 . . . vice-president 
. . '38 Debate . . . member . . '36 . . '37 
. . . manager . . '37 Whi twor th Players . . . 
Told in a Chinese Garden . . '36 Ar t Club 
Volunteer Fellowship 
Goodsell, James . . . Colbert . . . 18, 36, 51, 86 
Gordon, Marie Louise . . . Spokane . . . 85 . . . Major 
English . . . Minor . . Music Ar t Club . . . 
vice-president . . '38 NATSIHI . . . adver-
t ising manager . . '37 Whi tworth Players 
Chorus organ accompanist for the 
Messiah 
Graham, Leola . . . Mead . . . 35, 39, 73 
Gregory, Lois . . . Grangeville . . . Idaho . . . 57, 
70 
Grow, lean . . . Mabton . . . 20, 57, 64, 71 
BEUTELSPACHEK T H E WATCHMAKER 
. . . " H e makes ' em r u n " . . . 
Upstairs, Peyton Building 
"Pa rk Your Hair With P a r k s " 
Parks Barber and 
Beauty Shop 
Permanent Waving 
All Lines of Beauty Work 
Glen. 0103 N. 4422 Wall 
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Spokane . . . 18 . . 
. . Bal lard Hall . . . 
Omak . . . 20, 57 . 
Spokane . . . 12, 35 
. Spokane . . . 18, 
. . Post Falls . . 
. . . retired in 1937 
10, 29 
35, 36, 68, 
Idaho . . . 
. . . Spokane 
H. 
Hanson, Robert . . 
Hardwick, Dr. F. T. 
Harsh, Vera Lu . . 
Hatcher, Loren . . 
Hawley, Gladys . 
70 
Hawthorne, Juyne 
20 
Hays, Dr. Charles W. 
. . . Portland . . . Oregon . . . 72 
Hedrick, Dr. Leslie R. . . . Spokane . . . I I, 26, 52 
Hedrick, Qrpha Helm . . . Spokane . . . 12, 61 
Hedal, Al fred . . . Coeur d'Alene . . . Idaho . . . 20, 
36, 38, 54, 58 
Hess, Frances . . . Wallace . . . Idaho . . . 20, 55, 
56, 57, 64 
Hewitt, Al fred . . . Spokane . . . 13, 46, 55, 69, 80 . . . 
Major . . Biology . . . Minor . . Chemistry 
German Club Junior Class . . . vice-presi-
dent . . . . Biology . . . student assistant 
Hickox, Keith . . . Spokane . . . 21, 74 
Higby, Richard . . . Forest Grove . . . Oregon . . . 21 
35, 46, 51, 54, 70 
Hook, LeRoy . . . Val leyford . . . 27, 28, 32, 58, 68, 
70 . . . . 
Hopkins, Wini f red McNair . . . Spokane . . . 13, 35, 
74 
Hughart, Stanley . . . Spokane . . . 18, 29, 43, 54, 55, 
67, 68, 70 
Hunsberger, Madlyn . . . Val leyford . . . 18, 50 
Hunsberger, Paul . . . Val leyford . . . 49, 72, 80 . . . 
Major . . Sociology . . . Minor . . Education 
Volunteer Fellowship . . . vice-president . . '38 
Pre-Minister ial Association . . . secretary-treasurer 
. . '38 
Hunt, Alice . . . Spokane . . . 18, 57, 61 
Hussong, Mr. and Mrs. Herbert L. . . . Spokane . . . 
14 
J-
Jacobs. Grace . . . Spokane . . . 49, 50, 81 . . . Major 
. . Sociology . . . Minors . . English . . Education 
Alpha Beta . . . treasurer . . 737 
Volunteer Fellowship Whi tworth Players . . . 
Simon the Cyrenian . . '36 Fine Arts . . '36 
. . . . Ar t Club . . '37 Sefelo . . '36 
WHITWORTHIAN . . '35 NATSIHI . . . Or-
ganziations . . '37 NATSIHI . . '38 
Jenkins, Marion R. . . . McMil lan Hall . . . 6. 10, 52, 
54, 56, 57, 64, 69, 72 
Johnson, Florence . . . Spokane . 
Jones, Wala . . . Coeur d'Alene 
57, 61 
20, 70 
. . Idaho . . . 50, 
Kelley, Elizabeth . 
52, 55, 86 . . . . 
Kidwel l , Hazel . . 
Kime, Edwin . . . 
86 
Kirkpatr ick , Hugh 
55, 68, 69 . . . 
Kirsch, Lewis . . 
35, 45, 68 . . . . 
k. 
Helmvil Montana . 20, 
Wenatchee 
Wenatchee . 
. . . Spokane 
Spokane . . . 
. 20, 49, 56 
20, 49, 56, 58, 69, 
18, 26, 27, 28, 
26, 27, 28, 32, 
C O M P L E T E 
Drug Store Service 
W i t h Prices as L o w as the 
L o w e s t — A L W A Y S ! 
JOYNER'S 
Established 1 9 0 8 - Phone Main 5 3 1 1 
Riverside at H o w a r d 
Riverside at Lincoln 
Regular and Authentic 
Costumes, Wigs and 'Makeup" 
FOR KENT OR SALE 
Miller - Dervant 
Pioneer Theatrical Costumers, 
Characterizes and Wig Makers 
1 0 1 5 - 1 0 1 7 Riverside. Main 6 6 4 2 
Get Your 
Graduation Bouquets 
from 
Spokane Florists 
K1PP 8 JANDL 
Corner Sprague and H o w a r d 
Glenwood Millwork 
A Complete 
Line of Building 
Materials 
Service That Satisfies 
EXCHANGE LUMBER 
& MANUFACTURING 
COMPANY 
G l e n w o o d 0 1 2 3 N . 2 6 1 5 Cinc inna t i 
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DIAMONDS - WATCHES - JEWELRY 
LOUIS ORSIE 
Reliable Jeweler & Watchmaker 
Since 1 9 0 7 
Phone Main 6831 
5 14 Main Ave. Spokane, Wash. 
TAILORED SUITS 
OF DISTINCTION 
• 
ALSO COMPLETE 
LINE OF WEARING 
APPAREL 
Scotty Thomson's 
1017 West Sprague Fox Bldg. 
Koper, Mary . . . Fair f ie ld . . . 18, 29, 35, 36, 43. 
46, 4&, 54, 56, 57, 61, 70 
Krogh, Doris . . . Moscow . . . Idaho . . . 20, 55, 
68 
L. 
Larsen, Vi rg in ia . . . Wenatchee . . . 35, 44, 61, 64, 
70, 81, 86 . . . Major . . Sociology . . . Minors . . 
English . . History NATS1HI . . . women's 
sports editor . . '37 . . . calendar editor . . '38 
W.A.A. . . basketball captain '37 . . . 
treasurer . . '35 Pirettes . . . secretary . . 
'38 Sefelo . . . vice-president . . '36 . . . 
president . . '35 Senior Class . . . vice-presi-
dent Volunteer Fellowship Christian 
Endeavor 
Lautenschleger, Aldena . , . Endicott . . . 17, 57 
Lewis, Edmund . . . Veradale . . . 35, 39 
Lissy, I rwin . . . Spokane . . . 21 
Logerstrom, Olive . . . Home Economics Bui lding . . . 
13, 50, 51, 69, 86 
Lord, Lenora . . . Great Falls . . . Montana . . . 17, 
43, 50, 52, 61 
Ludwig, Clarence . . . Spokane . . . 21, 35, 49, 53 
Mc. 
. Spokane . 
Spokane . . 
. Spokane . 
Spokane 
. . Spokane 
. 2 1 
17, 43, 50, 61 
. . 18, 35, 36 
. . . 21, 35, 36, 51, 
18, 36, 39, 49, 
McCallum, Jack . 
McCallum, Joy . . 
McCannon, Alice . 
McCannon, Lois . 
61, 68 
McCannon, Maude 
51 
McCraith, Agness 
McCraith, Elmer . 
McLeod, Isabelle Carolyn . 
51 
McVay, Kenneth . . . Mead . 
M. 
Machle, Ed . . . Tacoma . . . 22, 29, 35, 39, 53, 58 . . 
MacFarlane, Dr. Robert . . . Seattle . . . 72 . . . 
Maclntyre, David . - . Anaconda . . . Montana 
27, 28, 29, 32, 52, 72, 74, 86 
Spokane . . . 21, 50 
Spokane . . . 21 . , . 
Spokane . . 
28, 35, 71 
Miniature Kodaks Are the "Go" 
Snap into this fascinating Candid Camera hohhy—you, too, 
can have the greatest fun of your life 
Graham's supply an expert service to every camera 
user, and we mean expert. We show you how to 
operate your camera to get faultless pictures. We >W 
sell all the supplies and do the finishing. Truly " 
this is Camera Headquarters. 
Argus Candid Camera $ 15.00 JJt^^^' f i ' l ' i i i ' 
Zeiss Super Ikon B 110.0(1 W^VmX i ltC" I 
Eastman Siv-20 Sr. 19.50 S f c ^ B ' ^ R j i l P 
Eastman kodak Jr . Six-20 I 1.00 J^^mMMm^A 
Eastman Retinas 57.50 to 110.00 , ' O i ^ M w P « 
Kodak Ihio-Six 20 57.50 J | y "HypHJ' 
We sell everything that Eastman makes. Ask the 
experts about our expert service. 
707-711 Sprague Avenue SPOKANE 708-716 First Avenue 
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Magi l l . Miss Helen L. . . . Ballard Hall . . . 13. 44, 
45 
Mansfield, Laurence . . . Veradale . . . 21 
Mar t in , Dorothy . . . Spokane . . . 18, 29, 54, 67, 69. 
86 
Merwin, Neil . . . Sandpoint . . . Idaho . . . 49, 53, 
56, 58, 81 . . . Major . . English . . . Minor . . 
Christian Education Volunteer Fellowship 
Pre-Minister ia l Association . . . . German Club 
Chorus . . '34 
Miles, Perry . . . Spokane . . . 27, 28, 35, 39, 74 
Mil ler, Esther . . . Waukon . . . 29, 43, 54, 56, 57, 61, 
63, 68, 72, 82 . . . Major . . Home Economics . . . 
Minors . . Chemistry . . Biology Pirettes . . . 
secretary . . '37 . . . captain . . '38 Christian 
Endeavor . . . secretary-treasurer . . '36 Ar t 
Club . . . treasurer . . '37 W.A.A. . . . base-
ball manager . . '36 . . . hiking manager . . '37 
Alpha Beta Volunteer Fellowship 
Setelo 
Mil ler, Gilbert . . . Waukon . . . 27, 28, 29, 58, 74 
Mil ler, Loron . . . Coeur d'Alene . . . Idaho . . . 21, 
22. 51, 53, 68, 70 
Miller, Pauline . . . Spokane 
50, 51, 61 
Minnich, Marian . . . Omak . 
61, 62, 64, 69, 85 . . . Major 
. . English Chorus 
NATSIHI 
WHITWORTHIAN 
. 18, 35, 39, 43, 46, 
35, 43, 49, 54, 56, 57, 
Sociology . . . Minor 
. '35 . . '36 . . '38 
assistant editor . . '37 
. . news editor . . '36 
Freshman Class . . . secretary Junior Class 
. . . president A.S.W.C. . . . Executive 
Board . . '38 Volunteer Fellowship . . . sec-
retary . . '36 Sefelo . . . president . . '38 
Pirettes W.A.A Showboat 
princess . . '37 
Mitchel l , Helen . . . Grandview . . . 18, 35, 39, 51, 54, 
57, 61, 70 
Mooers, Harley . . . Deer Park . . . 25, 26, 27, 28, 29 
46, 85, 86 . . . Major . . Education . . . Minor . . 
Physical Education sports 
CURLEW 
For 3 2 years the Inland Em-
pire's discriminating dealers 
have chosen for their par-
ticular c u s t o m e r s these 
CURLEW products: 
ICE CREAM 
BUTTER 
EGGS 
CHEESE 
They "made their way by 
the way they're made." 
Curlew Creamery Co. 
Manufacturers and Distributors 
Spokane - Chewelah - Grand Coulee 
SHAVEMASTER 
You get a quick, close, 
comfort - shave the first 
time — no patient practice 
necessary. Has practical, 
patented features different 
from all other dry-shavers 
•—• a new principle all its 
own. The ONLY electric 
shaver with a powerful, 
brush-type , self-starting 
Universal motor. Complete 
with case, AC-DC $ 1 5 . 0 0 
In addition to the above, there are 
other bargains on our Gift Counter. 
It will pay you to browse around and 
see the latest in our electric merchan-
dise. We offer the reputation for qual-
ity that clings to our name. 
Maxwell & Franks 
Electrical Contractors and Dealers 
Main 2279 First Ave. at Wall St. 
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People's } n Theatre Co. 
POST STREET 
EMPRESS 
RITZ 
The Best in Entertainment 
$160.50 
is the minimum monthly 
SALARY 
of Railroad Telegraph Operators 
Excellent Opportunities for 
COLLEGE GRADUATES 
SPOKANE TELEGRAPH 
SCHOOL 
N. 1 02 Monroe Street Spokane 
S. A. Wyl ic Alfred W. Carlson 
WYLIE-GARLSON 
Prescription Druggists 
Corner. SPRAGUE and WALL 
PHONE MAIN 1 188 
THE 
WASHINGTON 
Laundry & Dry Cleaners 
Main 1234 
Our Specialties— 
Quality Dry Cleaning 
Fine Table Linens 
Woolen Blankets 
*u^^?i»" 
Delivery Service 
or Cash and Carry 
with 20% Discount 
N. 610 Washington Street 
N. 1 25 Stevens Street 
Morgan, Evelyn . . . Spokane . . . 39, 43, 50, 82 . . . 
Major . . Sociology . . . Minor . . Home Economics 
Alpha Beta . . . president . . '37 
Pirettes . . . vice-president . . '38 A.S.W.C. 
. . . social committee . . '38 W.A.A. . . . 
volleyball manager . . '36 Whi tworth Players 
. . . Grandma Pulls the Strings . . '35 . . . In a 
Chinese Garden , . '36 
Morgareidge, Wally . . . Spokane . . . 35, 39 
Morton, Esther . . . Post Falls . . . Idaho . . . 21, 22, 
35, 49, 54, 55, 56, 57, 61, 64 
Mount, Mary V i rg in ia . . . Libby . . . Montana . . . 18, 
22, 43, 44, 49, 52, 55, 56, 57, 61, 69 
Murray, Keith A. . . . Spokane . . . 13, 52 
N. 
. Spokane . . . I I 
. Spokane . . . 21 
Spokane . . . 21, 50, 67 
. . Spokane . . . 85 . . . No major 
Pre-Law student 
. . Spokane . . . 44, 70, 82 . . . 
Majors . . Psychology . . Education . . . Minor . . 
Chemistry Volunteer Fellowship 
NATSIHI . . '38 . . . advertising staff 
Neustel, B. C. . 
Neustel, Elmer . 
Nozaki, Tami . . 
Numata, George 
or minor . . . 
Nutt ing, Robert 
o. 
Oswald, Raymond . . . Spokane 
Ott, Mildred . . . RiUvi l le . . 
86 
P. 
. 27, 28, 29 
19, 29, 50, 61, 69, 
Ballard Hall . 
. Gig Harbor 
. Enumclaw . 
I I 
19, 39, 49, 51, 
19, 35, 36, 49, 
Peck, Li l ian G. . . 
Peterson, Gladys . 
55, 56, 57, 61 . 
Peterson, Janice . 
55 
Peterson, Walter L. . . . Verada'.e . . . 22, 39, 51 . 
Pierce, Harry . . . Spokane . . . 21, 55, 70 . . . . 
Poinar, George 0. . . . Spokane . . . I I , 38, 54 . . 
Pond, Wi l l iam . . . Wi l l iston . . . North Dakota 
25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 86 
You Can Get a Square Deal in 
DIAMONDS - WATCHES - JEWELRY 
at 
SARTORI 
On the East Side of Wal l , between Riverside and 
Sprague 
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We Thank the Seniors 
and 
the Natsihi Staff 
for their generous patronage and congratulate them upon 
their achievement, wishing them every 
measure of success 
We welcome the chance to serve you again 
cMu-G\rl Studio 
PHOTOGRAPHS LIVE FOREVER 
Main 3 7 1 4 621 Jamieson Building 
SPOKANE, WASHINGTON 
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iModern Maid 
Ice Cream 
'A Little Different— 
A Lot Better" 
5 Conven ien t Loca t ions : 
1414 N. D I V I S I O N 
1926 E. S P R A G U E 
1222 S. G R A N D 
P A U L S E N B L D G . & 
C O L F A X , W A S H . 
WOOD & GOAL 
Domestie, Steam and Stoker 
• 
We Sell Stokers 
• 
Dave Rich Fuel Company 
East 3401 Sprague Lakeview 2565 
Spokane 
Remember 
(We forget) 
ROBINSON'S TAXI 
Union Labor Only 
2 3 - H o u r Serv ice 
Rates : 
Bus Line—25c 
Town—20e a head 
DOUGALD ROBINSON, Manager 
Phone (ilenwood 1955 
Poore, Lowell . . . Sunnyside . . . 35, 37, 43, 49, 51, 
54, 56, 58, 83 . . . Major . . Mathematics . . . Minor 
. . Physics Volunteer Fellowship . . . vice-
president . . '37 . . . president . . '38 . . . . Whit -
worth Players . . . Whom Seek Ye? . . '35 . . . The 
Importance of Being Earnest . . '36 . . . treasurer . . 
'38 . . . vice-president . . '37 . . . Music . . . Men's 
Quartet . . . H. M. S. Pinafore . . '35 . . . Mikado 
'37 NATSIHI . . . assistant snapshot 
editor . . '37 Freshman Class . . . treasurer 
Christian Endeavor German Club 
Preston, George . . . Coeur d'Alene . . . Idaho . . . 19, 
58, 86 
Pryer, Edith . . . Haines . . . Alaska . . . 19, 45, 
50 
H. 
Spokane 26, 27, 28, 32. Ralston, Glenn 
74 
Rasco, Lorraine . . . Sunnyside . . . 22, 44, 45, 49. 51, 
52, 54, 61, 63, 72, 74, 83 . . . Major . . Sociology 
. . . Minors . . English . . Speech Phi Alpha 
. . active memher WHITWORTHI AN . . . 
Society editor . . '37 Chorus . . . H. M. S. 
Pinafore . . '35 . . . The Rose Maiden . . '36 
Whi tworth Players . . . Children of the Moon . . lead 
. . '35 . . . Whom Seek Ye? . . . lead . . '35 . . . 
For A l l Time . . lead . . '37 . . . Barabbas . . '38 
. . . secretary . . '37 Volunteer Fellowship 
. . . vice-president . . '36 Ar t Club . . . sec-
retary . . '38 Pirettes . . . program chair-
man . . '38 Junior Class . . . secretary 
debate . . '38 Christian Endeavor 
. . '35 Sefelo . . '35 NATSIHI . . 
'38 
Rasmussen, Ivan . . . Heron . . . Montana . . . 21, 27 
29, 32, 52, 58 
Read, All ison . . . Spokane . . . 19, 38, 43, 44, 45, 61 
68, 72 
Read, Charles . . . Spokane . . . 21, 32, 74 
Read, Hope . . . Spokane . . . 19, 35, 38, 68, 71 
Richardson, Leonard . . . Clarkston 
35, 43. 56, 58, 67, 86 
Richardson, Norman . . . Clarkston 
29. 35, 43, 44, 58, 67, 73 . . . . 
Ritter, Victor . . . Spokane . . . 19, 27, 28, 55 
Robinson, Dougald . . . Sandpoint 
29, 49, 56, 69, 72 
Robinson, Marjorie . . . Spokane 
49, 50, 51, 57, 61, 63, 71 . . . . 
. . Post Falls . . 
53, 55, 56 
Post Falls . . . Idaho 
26, 27, 28, 31 
17, 26, 27, 28 
Idaho 
17, 29. 
Rodkey, Grant 
37, 43, 49, 51 
Rodkey, Lee . . 
49, 56 
Roehm, Marguerite . 
Rogers, Geraldine . . 
Rose. Dr. F r a n c s E. 
Rosenquist, Werner . 
Roth, John, Jr. . . . 
55, 58 
Idaho 
. . 21 
44, 46 
17, 35 
35, 46 
. Seattle . . 
Spokane . . 
. . Spokane 
. Veradale 
Harrington . 
19, 57 
68, 74 
. . I I, 72 
. 68. 71 
. 19, 35, 44, 49, 
Sanders, Burton . . . Rathdrum . . . Idaho . . . 21, 
49, 55, 56, 58, 73 
Scafe, Wi lbur . . . Spokane . . . 72, 82 . . . Majors 
. . Modern languages . . Christian education . . . 
Minor . . Music pastor . . . Fourth Presby-
terian Church . . . Spokane 
For the besl in Music . 
. . . En te r ta inment . . 
. Education 
. Scandal 
STATION 
KWC 
'The Voice of Whitworth HulV 
(ilenwood 1416 
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Spokane . . . 21 
. Spokane . . . 
. . Vancouver . . 
. . Worley . . . 
54, 55, 68, 70 
. B. C. . . 55 . . 
Idaho . . . 21, 35 
. Home Economics Building 
Scarpel l i , Anthony . . . Spokane . . . 2 I, 28, 69, 73 . . . . 
Schl icht ig, Ralph . . . Dishman . . . 13 
Schmirler, Donald . . . Plummer . . . Idaho . . . 19 
22, 35, 49, 51 , 53, 56 
Schmirler, Lois , . . Plummer . . . Idaho . . . 29, 35 
36, 38 
Scott, James . . . , 55 
Scott, Lucil le . 
73 
Seamon, Eleanor 
Seidel, Marjorie 
55, 61 . . . . 
Serier, Edith A. 
13, 69 
Shaw, Margery . . . Spokane . . . 44, 45, 55, 61, 70 . . . . 
Sherwin, Evelyn . . . Spokane . . . 20, 21, 55, 73 . . . . 
Sicklesteel, Marion . . . Post Falls . . . Idaho . . . 20 
2 1, 35, 43 , 49, 61 
Simmons, Mildred . . . Spokane . . . 17, 44, 45, 51, 54 
55, 68 
Skelton, John . . . Noxon . . . Montana . . . 27, 28, 31 
52, 72, 74, 86 
Sloan, Eloise . . . Spokane . . . 19, 38, 54 
. . Sunnyside . . . 35, 64 
Spokane . . . 13. 86 
. . Spokane . . . 19, 55, 61, 70 
. . . Spokane . . . 6, 13, 26, 27, 28, 
Sonner, Frances 
Spicer, Orlin . . 
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